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La II Universitat d'Estiu del País Valencia
EIs dies 26 a 31 d'agost del 1985 s'ha reunit a Gandia (ciutat de la Safor, al País Valen-
cia) la II Universitat d'Estiu. La Universitat funciona a base de set cursos (Agricultura,
Economia, Geografía, Historia, Literatura, Pedagogia i Psicologia), de vuit Tallers (As-
tronomia, Modulació de la veu, serigrafía, urbanisme ) i d'altres activitats (visites, festi-
vals de cinema, de teatre i de música, taules rodones ).
El curs de Geografía, que es dedica a la ciutat com a fet geografic, fou coordinat per
Vicenc M. Rosselló i hi participaren, com a professors, alguns socis de la nostra SOCIE-
TAT CATALANA DE GEOGRAFIA.
El Curs s'organitzá de la manera següent:
Josep Ma Bernabé (Catedratic de Geografía de la Universitat de Valencia): Indústria
i desenvolupament urbá al País Valencia.
Lluís Casassas (del Departament de Geografía de la Universitat deBarcelona): Xarxa
urbana i sistema urbá a Catalunya. Barcelona i la comunitat urbana a Catalunya.
Josep Costa (del Departament de Geografía de la Universitat d'Alacant): Evolució ur-
bana de Denia,
Conxa Domingo (del Departament de Geografía Humana de la Universitat de Valen-
cia): Aproximació a una tipologia dels centres urbans de la Plana.
Erdmann Gormsen (Catedratic de la Universitat de Mainz): Problemática del desarro-
llo urbano en España.
Vicent G0z8lvez (del Departament de Geografía de la Universitat d'Alacant): La Re-
gión urbana de Alicante.
Vicent M. Rosselló (Catedrátic de la Universitat de Valencia): Ciutats i viles valencia-
nes medievals planifícades.
Pere A. Salva (del Departament de Geografía de la Universitat de Mallorca): La xarxa
urbana de Mallorca i l'espai urbanitzat. Les funcions de la ciutat de Palma.
Ma Jesús Teixidor de Otto (del Departament de Geografía Humana de la Universitat
de Valencia): Valencia: la dinámica de un paisaje urbano. El sistema urbano como organi-
zador del espacio en el País Valenciano.
Ismael Valles (del Departament de Geografía Humana de la Universitat de Valencia):
Dos nuclis urbans industrials: Alcoi i Ontinyent.
Les classes i els debats foren seguits per un nombre forca considerable d'estudiants.
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